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 時系列ルが次のような非線形・非ガウス型状態空間モデルによって生成されているものとする．















   （a）システムノイズの密度関数α（o）に従うZ一次元乱数。｛n〕，．、．，柳を生成する．
   （b）オ5n）＝∫（∫，η一1），o∫n））をノ＝1，．．．，mについて計算する．
   （c）α5η〕＝7（g（ル，炉））をプ＝1，．．．，mについて計算する．
   （d）左1n〕，．．．，柳のリサンプリングにより，分布関数（Σ仁1α5”〕）一1Σ具・α5η〕∫（κ，炉）に従う実現
     値8｛n），．．．，∫際〕を生成する．
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 Dymmic Grid amd Hybrid Represemtatio皿
 メモリーの制約から9ridpoint数を減らすため，丘xedgridではなく，mとともに変化するnotequi－
spacedgrid上で（dynamicgridと呼ばれている），力（z，1・）を階段関数で近似する方法を考える．Grid
の位置は，積分の近似を良くするため次のようなルールで定める．
州）一ル（・ll・）…一・・・…
ここで，1くプく后，O≦ク≦1μF（プ）．力（zゴ1・）は，同時分布力（zl・）から導かれる2ゴの周辺分布．∠F（プ）
は，ノに依存してもよい．実際にPrediction，ilteringを行うためには，κ3～おおよび〃州〕一1～〃州〕
の定義域をさらに細かく等分割しておく方が望ましい．つまり，equi－spacedとnotequi－spacedを組み
合わせた（hybrid type）9rid表現を採用する．タの数を増やし拡張した｛κ3｝から9enerateされた9rid
